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Connect Vision • 
インタ ーオ、ッ トもDVDもCD-ROMも音楽CDもPCゲームも、テレビにつなげてマル チにプ レイ。
あなた の ホームパソ コンのイメー ジ を変 える東芝[ビジョン コオ、クト]、 誕 生 です。








Vision Connect P130モデル va:I'Al川 JA 本体標準価格 248.000円{税制}・CPU/Pen11um・プロセyサ(JJJMHz)・メイJメモリ/印OJ2MB(艦大64M白)・HDD/l.4G白・DVD.ROM





.'ntellnSldeのロコ亙(fPenllumL: InlelCorporallonの量録画帰J(~商慣です ・ Wtndows.95の正式名称U MtcrosofleWmdows-95です




国康エネルキースタープロブラム町基準に轟告していると判断します 』¥!…?? ???? ??????
一一一一 この商品に関するお問い合わせは 「東芝PCダイヤル」ヘ一一一一
-受付時間平日 9:00- 18:00土日 10:00- 17:00 (祝祭目、月末ft終営業日を除く)
.r取t是認明書JI主、商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読みください。




<インターネ y卜>東芝PCホームベージrpcSTARSJ (http:/www2.toshlba.co.Jp/pct) 
[.習会に関するお問い合わせ]
東芝パソコンを使用した各種の講習会を開催しております。検式会社東芝OAコンサルヲント
TEL(03)5465-7222 受付時間 9:00-12:00 13:00-17:00 (土目、祝祭日は除く )
インヲーネγトアドレス (http:/www.toshiba-toac.co.j p) M 百台〒105-01東京都港区芝浦 1-1 -1東芝ビル株式会社東芝パソコン事業部
